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B R E V E 
DE NUESTRO MUY SANTO PADRE 
T I O V I 
EN QUE SE D E T E R M I N A N LOS L I M I T E S 
del Territorio Parroquial, y Jurisdicional , que com-
prehenden la Parroquia del Real Palacio, la del Buen-
Retiro, Casa del Campo, el Pardo, Aranjuez , el Es-
corial , y San Ildefonso , con otras declaraciones para 
los demás Sitios Reales, y parages en que viage, 
ó resida accidentalmente la Corte , ó alguna 
Persona Real, y demás que expresa. 
A ñ o 
E N M A D R I D . 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 

CHARISSIMO I N CHRISTO M A NUESTRO MUY AMADO 
Filio nostro CAROLO fíz- | en CRISTO hijo CARLOS, Rey 
spaniarum Regi Catholico* | Católico de España. 
P I Ü S PAPA V L I PIO V I PAPA. 
Cnarissime in Christo Fili Í IVIuY amado en Cristo hijo 
noster salutem , & Apostoli- | nuestro , salud y la bendición 
cam benedictionem. Fetus , atque k Apostólica. Nos causa mucho 
eximium Regiae pietatis exem- ^ gozo y alegría en el Señor ver 
plum , quo Magnus Constanti- ^ que por la Real Piedad de los 
ñus Imperator quaestiones r ac 'ñ Reyes Católicos de España se 
lites ínter Orientis Episcopos ver- >| repite en nuestros dias un exem-
tentes renuit judicare , causam- ^ piar semejante al insigne, que 
que Donati , &f Coeciliani co- ñ en lo antiguo dio la Real Piedad 
gnitioni suae , judicio oblatam >| del Emperador Constantino Mag-
sanctae memoriae Melchladi Ro- | | no quando se escusó de decidir 
mano Pontifici Praedecessori no- É las disputas y pleytos, que se 
stro discutiendam ^ definien-U habían suscitado entre los Obis-
dam esse demandavit, pari Re~ y pos del oriente , remitiendo la 
gia pietate Catholicorum Regum ñ causa de Donato y Ceciliano, 
Hispaniarum diebus quoque no- ^ de la qual se solicitaba que 
stris iterum evenisse , ac sub* ^ tomase conocimiento , y la 
ortas quaestiones inter Cappella- ñ sentenciase, al Pontífice Roma-
num Majorem ex una , ¿ f Ar~ g no San Melquíades, Predecesor 
chiepiscopum Toletanum , non- ü nuestro , á fin de que ante él se 
mllosque Rectores Parochialiumyznúldisz, y la decidiese ; pues 
Ecclesiarum , & Ordinum Re- U rehusando los enunciados Reyes 
guiarium Superiores ex altera H Católicos determinar las dife-
partibus , Reges ipsi Catholici ^ rencias suscitadas entre partes, 
definiré renuentes , illas ad j u - ^ de la una el Capellán Mayor , y 
dicium Apostolicae hujus Sanctae | | de la otra el Arzobispo de Tole-
Sedis fuisse delatas 9 in Domi- j | do, y algunos Curas Párrocos, 
no gav-demus atque laetamur. ^ y Superiores de Ordenes Reguia-
M res , las han remitido á la deci-
H sion de esta Santa Sede Apos-
tólica. „ 
% Alias siquidem felicis re- M 2. Antes de ahora el Papa 
cordatioms Bmediítus Papa X I F . | Benedicto XIV de feliz meraoria^ 
Prae-u A z Pre-
Praedecessor noster per suas in ^ Predecesor nuestro, por sus Lei 
simili forma Brevis die X X V l l . y tras expedidas en igual forma de 
Junii MDCCLIIL expeditas Li~ 7& Breve, el dia 27 de Junio de 
teras ad preces clarue memo- U 1753 , ^ instancia de Fernán-
riae Ferdinandi dum vixit ea- M do de esclarecida memoria, que 
rumdem Hispaniarum Regis Ca~ también fue Rey Católico de Es-
tbolici Cappellam Regiam , cui ^ paña , con la Autoridad Apostó-
Archiepiscopus pro tempore Com" ^ llcsi ^ erigió en Iglesia Parro-
postellanusCappellanusMajor exi ' 'ñquia l la Capilla Real, de la 
st i t , in Parochialem Ecclesiam U qual es Capellán Mayor el Ar-
cum ómnibus , &f singulis prae- | | zobispo que en qualquier tiem-
rogativis , ¿sf honoribus , ac ju~ ñ po fuere de Santiago de Galicia, 
ribus , quibus aliae Parochiales # con todas y cada una de las 
Ecclesiae frumtur , & g ^ m , P prerogativas , honores y dere-
Apostólica auctoritate erexit, chos de que usan y gozan las 
ipsique Regiae Cappellae sic in ^ demás Iglesias Parroquiales, y 
Parochialem Ecclesiam erectae P con la misma autoridad' consté 
particulare , separatum Ter~ ñ tuyo , y asignó á la enunciada 
ritorium , nempe totum ambi- U Capilla Real, erigida en Iglesia 
tum Palatü Regü , in quo Rex H Parroquial como va dicho , un 
Hispaniarum Catholicus , | | Territorio particular y separado, 
que Regia Familia habitat, & ^ esá saber,todo el ámbito del Real 
commoratur , ejusdemque Pala- M Palacio , en que habita y reside 
t i i Officinas , &f B o w ^ x?/a*--^  el Rey Católico de España coii 
ñas ¿ adhaerentesque ) seu adja-fk snlteal familia , y las oficinas 
cernes ab Apostolkae Sedis in M. del mismo Palacio y las casas 
eisdem Hispaniarum Regnis tune U adyacentes, contiguas ó cerca-
existente Nuntio in Album ^ |SÍ ñas , las quales se habían de se-
scribendas ¿ £sf dedarandas: In~ 13 ñalár y poner en una demarca-
super omnia, &f singula Pula- ñ cióe por escrito por el que erá 
tia in quibus pro tempore exi- M entónces Nundio de la Sede 
sientes dictarum Hispaniarum Re- | | Apostólica en los dichos Reynos 
ges Catholici ubique intra limi- ^ de España : y adamas de esto 
tes ipsorum Regnorum Hispania- ñ todos y cada uno de los Palacios 
rum existentia habitare ^  aut com- U sitos en qualquier parage de los 
morari , hospitari possunt^  P Rey nos de España, en los quales 
Palatia quoque in quibus dicta- | | el que es ó fuere Rey Católico de 
rum Hispaniarum Reginae V i - ^ España puede habitar , hacer 
duae ^ Asturiae Princeps ¿ & | | mansión , ó aposentarse : y tam-
H i - ^ bien 
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Bispaniarum Infantes- habitare, ^ b k n los Palacios en que hay 
eomrnorari , ac demum caetera y costumbre que residan , ó suce-
hca in quibus ipsarum Hispa- ñ diere que .vayan á habitar las 
niarum Reges Domus, & Fa~ ^ Reynas viudas de España , el 
latia pro sua suaeque famiiiae ^ Príncipe de Asturias , y los In-
habitatlone habere solent, & po~ | fantes de España : y por último 
terunt , omnesque Ecdesias , & W los demás Sitios en los quales 
Cappellas Paktiis , domibusque P los dichos Reyes de España acos-
Regiis hujusmodi adnexas , 1 tumbran tener ó tubieren Casas 
mnexas i &> in illis existen- ^ y Palacios para habitación suya, 
tes , necnon Hospitale vulgo del- ^ y de su familia, y todas las 
la Corte nuncupatum , seu Buon ñ Iglesias y Capillas anexas y co-
S ucees so , aliudque Hospitale Re- e nexás á los enunciados Palacios y 
gium Jragoniae, Montis Serrati, y Casas Reales sitas en unos ú 
alterum sub invocatione Nationis ñ otras : como asimismo el Hos-; 
Belgicae, seu Belgicorum vulgo li # pital que llaman de la Corte , ó 
Fmmmenghir &> reliquum Sancti P por otro nombre del Buen Suce-: 
Aloysii y seu Ludovici Nationis ñ so , y el Real de Aragón , lia-; 
Gallicae , ac Conventum Sanctae ¥ mado de Monserrate, y el desti-
Blisabethae una cum Co//^ g-fo P nado para los naturales délos 
Pueílarum Educandarum ipsi Con» f | Payses baxos , llamado vulgar-
ventui adnexo , & aggregato. h mente de ios Flamencos , y el 
Demum Collegium Educandarum P de San Luis, que es para laNa-
Beatae Mariae Firginis Lame- f | cion Francesa vel Convento de 
tanae nuncupatum , omnesque, & á Santa Isabel , juntamente con el 
singulas Personas in dictis Ho~ | | Colegio de Niñas educandas uni-
spitalibus , Canventu , Colle- ^ do y agregado á é l : y finalmen-
gio pro tempore existentes , ac >i te el Colegio de Educandas lia-
illorum servitio addictas eadem M mado de nuestra Señora de Lo-
auctoritate constituit, &f assi- ^ reto , y todas y cada una de las 
gnavit, ac ipsi Cappellano Majo- Personas , que sean de los dichos 
ri,seu Rector i , & Administra- M. Hospitales, Convento y Colé-* 
tori tune , & pro tempore exi- y gios , ó existan en qualquier 
stenti dictae Cappellae Regiae in Ú tiempo en ellos y sus sirvientes: 
Parochialem ' Ecclesiam , sicut M y cometió y encomendó á dicho 
praemittiíur erectae , ac dicti se- Ú Capellán Mayor , ó ai Gober-
parati, & particularis Territo- | | nador , y Administrador que á 
n i curam , régimen , ad~ ^ la sazón era , y en qualquier 
ministrationem animarum Paro- y tiempo fuese de la enunciada Ca-T 
chia- M A 3 
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chianonim , & subditorum Pa~ ^ pilla Real erigida , como 'vá áU 
rochiali Eccksiae hujusmodi com~ ^ cho en Iglesia Parroquial, y 
misit , &f mandavit. E de dicho territorio particular y 
^ separado , la cura , dirección 
p y pasto espiritual de las al-
p mas de los Parroquianos y súb-
|¿ ditos de la enunciada Iglesia Par-
H roquiaL 
3 Pmetered, ne Li tes , &* | | 3 Y para que no se susci-
cmtroversiae super administra- | | tasen pleytos ni controversias so-
tione Sacrammtorum , aliorum- ^ bre la administración de los Sa-
que jurium Farochmlium hujus- ñ cramentos, y los demás derechos 
modi inter Cappellamm Majo- ^ Parroquiales entre el Capellán 
rem , seu Rectorem 9 &f Admi- §] Mayor ó el Gobernador , y Ad-
nistratorem Eegiae Cappellae pro | | ministrador que era ,5 ó en qual-
tempore i & caeteros Faróchos, ^ quier tiempo fuese de la Real 
seu Rectores pro tempore alia- ff Capilla , y los Curas Párro-
rum Farúchíalium Eccksiarum ^ eos, ó Rectores , que. eran ó 
mttentür r&~ jurisdittio ad quem* ¥ en qualquier tiempo fuesen de 
libet eorum de jure spectans con~ %l¡ las otras Iglesias Parroquiales, ni 
funderemr , metoritate praedicta % se confundiese la jurisdicion que 
mluit ¿ & mandavit, ut Faro- y corresponde de derecho á cada 
chiani dictae novae Parochialls | | üno de ellos , con la sobredicha 
Ecciesiae , ac praescripti, &* vo~ b autoridad quiso y mandó que los 
Bti Temtorii sepaTati, in quibus H Parroquianos de dicha nueva 
Cappeüams. Majar , seu Rector, M Iglesia Parroquial y del sobredi-
& Administrator hujusmodi F a - ^ cho territorio , que se había de 
wchialis Ecclesiae omnimodam Q separar ? precediendo la demar-; 
jurisdictionem privativam E p i - | | cacion que de él se había de ha-
scopalem, seu quasi Episcopalem ^ cer por el indicado Nuncio de 
exercere Ss? expkre , ac curam | i dicha Sede Apostólica \ en quie-
animarum habere, omniaqueEcck* ^ nes el Capellán Mayor , ó el 
siastica Sacramenta admimstrare ^ Gobernador , y Administrador 
possit Fastor animarum sua- M de la enunciada Iglesia Parro-
rum existat , intelUgantur , ac ||| quial había de poder usar y exer-
sint , &f esse debeant Rex ^ cer la omnímoda jurisdicion pm 
Regina , omnesque Fersome Re- M. vativa Episcopal, ó quasi Epis-^  
gtae , Principes , &f Infantes [ | copal, y de los quales había de 
Hispaniarum utriusque sexus, M tener la Cura animarum , y 1^  
caetcrique Principes Sanguinis | | administración de todos los Sa-
vulgó nuncupati, si existere con- | | cramentos de la Iglesia , y ser 
t i - U Pas-
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t í g m t , ómnesqué Bornestici \ & ^ Pastor de sus almas \ se enten-
Familiares ^ Domuique Regiae ^ diese que habían de ser y fuesen 
hujusmodi Inservuntes , & fa~ | el Rey y la Reyna , y todas las 
mulatum praestantes ^ & ratio^ ^ Personas Reales ^ es á saber ^ los 
ne eorum servitn ab Aerario | | Príncipes, é Infantes de España 
Regio stipendium , &f salarium j¡| de ambos sexos y los demás 
percipientes in Album , vulgo V Príncipes llamados de la sangre, 
Ruólo i seu Catalogo nuncupa- y si aconteciere que los haya, y 
tum relati ^  juxta descriptionem Ú todos los Domésticos^ Familiares, 
ab ipso dictae Apostolicae Se- >¿ y Criados de la dichaCasa Real' 
dis Nuntio faciendam ^ necnon | | que tienen servidumbre en ella 
omnes Dome stici , &f Familia- | | y que por razón de su empleo y 
res Palatiorum Reginae Viduae^ ^ servicio cobran sueldo, ó salario 
fe3 Infantum Hispamarum ? cae- ^ de la Real Tesorería ^ y están 
terique Ministri ^ & Curiales^ ñ asentados en el libro ¿ Rol de la 
nempe ii , qui Regem , &f Cw- M Casa Real: como también todos 
riam sequuntur quando pro tem- | | los Criados , Domésticos, y Fa-
pore existens Hispaniarum Rex M miliares de los Palacios de las 
iter facit extra oppidum M ^ - ^ Reynas viudas ^ y de los Infan-
triti , omnesque habitatores P a - ^ tes de España y los demás sir-
latiorum Regiorum , ac in ^ S Vientes, y empleados en Palacio^ 
quocumque modo , causa , ratio- ¥ que son de la comitiva del Rey, 
ne , occasione , eíiaw wora .^ P y le siguen quando éste hace jor* 
apud Consanguíneos , & Affines, ñ nada fuera de la Villa de Madrid : 
qui famulatum dicto ^ ra^-g y todos los que habitan en los 
stant, seu addicti sunt servitio1 | | Reales Palacios 5 y los que resi-
seu negotiorum , aut studiorum ñ á%vi ó hacen mansión por algún 
causa moram trahentes, & com- M tiempo en ellos , de qualquiec 
morantes , seu Domorum , &- H modo , y por qüalquiera causa, 
ápothecarum Palatiis Regiis ad« ñ motivo , ó razón que fuere, aun-
baeremium Conductores. *c que sea por la de ir á estar con 
sus parientes por consanguinidad, 
H ó afinidad, que sean criados de di-
|5j choRey,ó estén empleados en su 
M servicio , ó por razón de negó-
P GÍOS , ú diligencias, y los Inqui-
|& linos de las Casas y Tiendas in-
I I mediatas á ios Reales Palacios. 
4 Praeferea omnes i & SÍTH p 4 Ademas de esto , con lá 
Su- M A 4 tms-* 
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gulas functiones , actusque , quos ^ misma autoridad concedió induk 
Episcopi in proprns retpectivé y to y plena y libre facultad para 
Ecciesiis sibi subjectis peragere '£ hacer y exercer también todas y 
súknt quoties Rex Catholicus ad y cada una de las funciones , y ac-
quamcumque Cathedralem , Col- P tos que los Obispos acostumbran 
legiatam , Parochiakm ^  f^ Mo- | l hacer en sus proprias Iglesias, 
nasteñalem Ecclesiam , & i n i b i ^ siempre que el Rey Católico quie-
cum Regia Cappella quibusvis Fun~ ^ ra ir á qualquiera Iglesia Cate-
ctionibus peragendis assistere in~ | | tedral, Colegiata , Parroquial, ü 
tendaty etiamsi subinde Rex prae- ^ de Monasterio , y asistir en ella 
dictus-aUquo legitimo impedimento j | con la Real Capilla á qualesquie-
detentus minime accedat^Inter- ñ ra funciones que se hiciesen; y 
sit ¿ similiter escercendi , &* per- ^ esto aun quando el sobredicho 
agendi plenam , &f Uberam f a - H Rey por estar legítimamente im-
culmtem pari auctoritate con- | | pedido no vaya ni asista á ellas: 
cessit + . & . indidsit, ac . alias, ^ y otras cosas que mas por ex-
prbut • in ipsius Benedicti Prae- tenso se contienen en las Letras 
decessoris Literis praedictis, ñ del mismo Benedicto vPredece-
quarum tenorem prae$entibus pro M sor nuestro , cuyo tenor quere-
expresso haberi volumus ¿ uberiús: M mos (lue se tenga por expresado 
continetun: g ñ en. las presentes. 
5 Deinde. vero sicut pro ^ 5 Y habiendo después , se-
p-arte Majestatis Juae nobu. nu~ % gnn se nos ha expuesto poco, 
per expositum fuit , cum Apo- y hace por parte de Vuestra Ma-
stoUcae Sedis : -Nuntius - \ tune gestad , el Nuncio que era en-
in Hispaniarum Regnis de la Sede Apostólica 
Regem £aíihoíkum existens., .cui ^ en los ReyrK)s de España cerca 
dktarum ) ••.Literarum ^ execuüo ^ del Rey Católico , á quien esta-
commissa fuemt '/*,- instante Re- M. ba cometida la execucion de las 
g m : Fiscali ad Descriptionem, ^ Letras, pasado á hacer v á ins-
&f - Dedaratíoném particularisj tancia del Fiscal del Rey , seña-
le ^ a r t ó Territorii Regiae M lamiento, y demarcación delter-
Cappelíae seu. mvae Farochia-. ^ ritorio particular y separado de 
lis • Eccle.siae devenerit, expri- Ú la Real Capilla , ó nueva iglesia 
mens-, ac definiens Pakt ia , E c - ^ Parroquial, expresando y decía-
clesias 5 Domus , locaque. etiam, |1 rando los Palacios , Iglesias , y 
quae ¡ntra iüius fines recenseri, j& Casas , como también los Sitios 
&f komines , ac personas , quae ^ que debían comprehenderse en el 
júriséktioni .dmti Cappellam &pro y distrito de la enunciada Iglesia 
tempore existentis ..subjecta es se Ú Parroquial ? y los habitantes, y 
de- M Per-
deberent , éjusque Decreta exe~ 
cutorialia Hs ^ qmrum iñtererat 
intimata fuerlnt ^ multcíi , £sf 
graves quaestiones , ae contro~ 
versiae inter bonae memoriae 
Aloysiutn dum vixit Sanctae 
Romanae Eccksiae Cardimlem 
de Cordova nuncupatum tune tem-
poris Archiepiscopum Toktanum^ 
& nonnullos Eccksiarum Paro-
chialium Parochos , &f Reeto^ 
res , ac Ordinum Regularium 
perlores ex una ^ qui novae Pa-3 
rochialis Eccksiae erectione jura 
sua gravher laesa , atque immi^ 
ñuta praeter Romam Pmtifi-*-
cis y fef CathoUci Regis mentem, 
ac voluntatem asserebant i & di-
lectum Filium nostrum Bonaven-
tur am Sanctae Romanae Ecclesiae 
praedictae Cardimlem de Cordo-
va Spinola delta Cerda nuncu-
patum Pro'Cappellanum Majorem 
ex altera partibus , qui pro Re-
gia Cappella acriter se opposuitj 
nihil existimans actum fuisse^ 
nisi quod máxime aequum ^ 
conveniens ac necessariúm essetj 
ac Apostolicis Literis , & Re-* 
giae voluntati consonum ¿ ortae, 
ac suscitatae fuissent i utraque 
Pars ad omnes Controversias di*-
rimendas , componendasque sa-
tiús esse duxit rationes , ac j u -
0 
ra quae competeré autu-
tnabat , memoráta Regi Catho-
lico Ferdinando in scriptis exhi^ 
bere ; ipse autem Rex , ut in 
re tanti momemt m maturitatey 
qua 
personas que debían estar suje-
tas á la jurisdleion dei dicho Ca-
pellán, que en qualquier tiempo 
fuesery luego que fueron intima 
das sus Letras Executoriales á los 
interesados, originádose y sus-
citáddse muchas y graves dispu-
tas y controversias entre partes, 
de la una Luis , de buena memo-
ria, Cardenal que fué de la san-
ta Iglesia Romana 9 denominadd 
de Córdoba , que éntónces era 
Arzobispo dé Toledo ^  y algunos 
Párrocos , ó Rectores de iglesias 
Parroquiales v y Superiores dé 
Ordenes Regulares, los quales 
alegaban que con la erección da 
la nueva Iglesia Parroquial que-* 
daban perjudicadtís, y ofenáidos 
en gran manera sus derechos , y 
que no había sido esta la menta 
ni la voluntad del Pontífice Ro-^  
mano, ni del Rey Católico ^ y 
de la otra nuestro amado hijo 
Ventura, Cardenal de la misma 
santa Iglesia Romana , denomi-
nado de Córdoba , Espinóla , y 
de la Cerda Procapellan Mayor, 
el qual por laReal GapiMá lo con-
tradecía con todo empeño , cre-
yendo que no sé había hecho na-
da que no fuése muy justo r con-
veniente , y necesario y muy 
conforme á las Letras Apostóli-
cas , y á la Real intención, 
para que se cortáran , y cesaran 
todas estas disputas ^ tubieron 
ambas partes por el medio mas 
eonvemente representar al men-
A 5 do» 
qua par erat, procederet r Con- ^ 
ventum 9 seu Congregationem, \^ 
vulgo Giunta mncupatum quin- ñ 
que Doctorum , aequé ac pro- ^ 
borum Virorum deputavit , qui y 
ómnibus expensis consideratis? ñ 
postea ad se referrenu # 
<5 ContigU subinde , ut ident j 
Ferdinandus Rex ex hac mor ta- \ 
U vita decederet $ universo \ 
Christimo Orbe plaüdente , gra-^  
tiasque immortaks Deú agente^  
quod itispantarum Regna i & 
Cathóíicam Romanam Eccksiani^ 
tam firmó práéstdíú $ ac poten-1 
t i Amántissimo JDefensúre muni-< 
ret i ¿S? provideret , Majestas 
tua ad Hispaniarum Thronum 
evectus Regní regimeri ¿üscepfc 
s t i : Congrégatíú vero , seu Jurt^ 
cta dictorum Virútum $ ut prae^ 
fertur deputatorunt i cum rríurtuf 
sibi injmctum explevisset, re~ 
solutionem srnrn $ seu consulta-
tionem Rcgíac tuae Mdjestati 
obfulit ; Majestas autem tua, 
quae d gíoriosis Majoribus tuis, 
non minus Regiam Dignitatem^ 
quam reverentiam ¿ cultum , at-
que amorem erga hanc Aposto-
Ikarrí Sedem accepit , ¿ 5 ^ pro sin-
gular i tua ergaDeumy ejusque Ec~ 
clesiam pietate , ac devotíone, 
judlcium , & sententiam tuam 
su-
donado Fernando, Rey Católico, 
exponiéndole SÜS rádones, y los 
derechos que cadá una concep-
tuaba que la competían ; y este 
Rey, para proceder con la ma-
durez que era correspondiente 
en un asunto de tanta entidad, 
nombró una Júntá compuesta de 
cinco sügetos dotados de doctri-
na y probidad, para que exami-
nasen todo lo expuesto y alega-
do, y sobre ello le consultasen. 
6 Hallándose las cosas en 
este estado , sobrevino el falleci-
miento del enunciado Rey Fer-
nando 5 y habiendo sido Vuestra 
Magestad exaltado al Trono de 
España , y tomado el gobierno 
de aquella Monarquía, con aplau-
so de todo el orbe cristiano que 
daba infinitas gracias á Dios de 
que hubiese destinado y coricedl-
do á los Rey nos de España , y á 
la Iglesia Católica Romana un 
tan firme apoyó, y un tan po-
deroso amarítísimo Defensor , la 
Junta de los enunciados sugetos, 
nombrados como va dicho , des-
pués de evacuado su encargo, 
consultó á Vuestra Magestad ex-
poniéndole su dictámen ; pero 
Vuestra Magestad que con la Real 
Corona ha heredado también de 
sus gloriosos ascendientes, la re-
verencia , obsequio y amor á es-
ta Sede Apostólica vpor su sin-
gular piedad para con Dios , y 
devoción con áu Iglesia, rehusó 
decidir, y resolver sobre lo que 
vá 
super his interponere recusasti, M vá expresado, remitiéndolo to-
remque mam Apostolicae Sedi p do ai examen y decisión de la 
exarninandam , & dijudicandam | | Sede Apostólica , prometiendo 
remisisti, aperté ohtestans , ^w/J- ^ expresamente que sería admitido 
quid á Nobis judkabitur , id á y por vuestra Magestad lo que de-
Majestáte tua , ea animi revé- §\ terminásemos con la cordial ve-
rentia , qua Cathedram Petri ^ neracion que profesa á la Cáte-
prosequeris , &f ^ ^ r i voluntatis y dra de San Pedro, y la mas pron-
assensu acceptum iru jS ta voluntad. 
7 Proptered piis Regü ani- ^ 7 Por lo qual queriendo con-
mi votis , quantum cum Domi- y descender en quanto podemos en 
no possumus , ofoegw volentes, h el Señor á las piadosas intencio-
cupientesque omnes discordiarum ^ nes de vuestro real ánimo , y de-
semina , occasiones, &f causas, P seando cortar enteramente y ex-
^¿éw Christiana pax perturba- ñ tirpar de raiz los motivos y cau-
tur , ¿5? Charhatis vincula, non ¥ sas de las discordias por las qua-
mag^ o animarum detrimen- | | les se perturba la paz que de-
to dissolvuntur, penitus auferre, P be reynar entre los Cristianos, 
tíc submovere , wom ^í/am ^ro- x y se rompe el vínculo de la ca-
prio , ac ex certa scientia, & W ridad , con grave daño de las 
matura deliberatione nostris, de~ M almas , motu proprio , de cier-
que Apostolicae potestatis pleni~ | | ta ciencia y con madura delibe-
tudine , hac nostra in perpetuum M ración nuestra y la plenitud^ de 
valitura sanctione , ad particula- p la potestad Apostólica por esta 
re , ¿5* separatum Territorium jKj nuestra sanción ó decisión , que 
Regiae Cappellae in novam Pa~ M se ha de observar perpetuamen-
rochialem , ut praemittitur , ere" M te , declaramos que ha de ser del 
ctae spectare , &f pertinere de- | | Territorio particular, y separado 
claramus primarium W de la Capilla Real erigida en 
P nueva Parroquia, como vá di-
p cho , y ha de pertenecer á su 
y distrito , primeramente 
8 Palatium Matritensis Au- y 8 El Palacio de la Real Cor-
lae Regiae destinatum continuae Re* | | te de Madrid destinado para con-
sidentiae Majestatis tuae , ac Re- ^ tinua residencia de Vuestra Ma-
giae Familiae, sequenti modo, vi» | | gestad y de la Real familia , con 
delicet. A Porta Sane ti Vincentii ^ esta demarcación , es á- saber,* 
in Deambulacrum , quod Floridae ^ desde la Puerta de San Vicente 
díciutr, ascendendo per Lineam | | en el Pasea, de la Florida subien-
effor* ^ , A 6 do 
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efformatam a Septo Parcum ctr~ 
cuiente usque ad novam viam 
ipsius Palatii 9 per quam aseen-
ditur , tendendo semper dextror-
sum usque ad introitum in aliam 
viam Domnae Mariae de A r a -
goma ¿ ibi vergitur ad dextram^ 
prosequendo per Lineam effor* 
matam á Domíbus unitis Mona-
sterio Monialium Incarnationis 
Usque ad Frontem ipsius Ecclesiae, 
continuatur per Lineam aedijiciljn 
quo Regia adservatur Bibliotheca, 
ac intrando in Viam Thesauri, 
semperque ad dexteram tendendo 
usque ad Portam Thesauri pari-
ter dictam , per quam datur adi-
tus ad Plateam Palat i i , ibi tran-
situr ad sinistram , ¿ 5 ^ prose-
quendo per Lineam, quae effor-
matur ab Ecclesia Sancti Aegi* 
dii per Portam quae pariter San-
cti Aegidii dicitur , &f Agge-
rem Palatii Petril nuncupatum, 
usque ad Arcum magmm per 
quem intratur in Plateam ipsius 
Palatii ; inde vero continuando 
per Regia Bquilia usque ad 
ingressum in Viculum , qui est 
ad dexteram , ex quo intra-
tur in alium Viculum , qui p r i -
mó ad sinistram oceurrit , ac 
tendendo semper dextrorsum exi*-
tur per Portam denominatam de 
la Vega ; inde vergitur ad D o -
mos , quae sunt ad dexteram, 
doñee oceurrit Septum Parci, 
per illud continuatur usque ad 
Portam Sancti Vincentii, unde 
in-
do por la línea que forman las 
cercas del Parque hasta la Calle 
nueva por la qual se vá al dicho 
Palacio, y siguiendo siempre 
por la acera de mano derecha 
hasta entrar en la calle de Doña 
María de Aragón , desde donde 
tomando á la derecha se seguirá 
la línea que forman las Casas uni-
das al Convento de Religiosas de 
la Encarnación hasta la fachada 
de su Iglesia, y continuando por 
la línea del Edificio en que está 
la Real Biblioteca, se entrará en 
la Calle del Tesoro , yendo siem-
pre por la acera de la derecha, 
hasta la puerta del mismo nom-
bre por la qual se entra á la Pla-
za del Palacio , allí se pasará á 
la acera de mano izquierda , y 
se irá siguiendo por la línea que 
forma la Iglesia de San Gil, puer-
ta de este nombre , y .Petril de 
Palacio hasta el Arco grande por 
donde se entra á la Plaza del 
mismo Palacio , y desde allí con-
tinuando por las Reales Ca-
ballerizas se seguirá hasta lle-
gar á una callejuela , que hay 
á la derecha por la qual se irá 
hasta entrar en otra callejuela 
que es la primera que se halla á 
la izquierda , y siguiendo siem-
pre por la acera de la mano de-
recha se saldrá por la Puerta de 
la Vega, y de allí se irá por la 
acera de casas que están á la de-
recha hasta encontrar la cerca 
del Parque y se seguirá por ella 
has-
incoepta fuit praejinitio. 
9 Intus praefatum ambítum 
sita sunt Regium Palatium , 6*0-
lum pro Viridarns , Bibliothe-* 
ca , Armamzntarium y Equília, 
aliaeque Officinae , aedificia 
üdjacentia , necnon Monasterium 
Monialium Sancti Augustini, 
quod Incarnationis nuncupatur, 
& Palatío adjacere reputatur* 
Totus autem praenotapus Circuí-
tus Cappellano , aut Pro-Cap-* 
pellano Majori assignatus sit7 
tendendo semper dextrorsum per 
Plateas , £ 5 ^ Vias indicatast 
Quae vero ad sinistram prae-1 
tereuntur , ipso etiam Solo Via-* 
rum , Platearumque Compraehen-
so subjecta remanemt suis re-
spectivé Parochiis , quamvis si-
nistrórsum sitae sint nonnullae 
JDomus ad Regem spectantes, 
&* ab ipsius Familiaribus in* 
habitatae. S i in posterum di-
ctarum Platearum , Viarum , Se^ 
ptorumque figurant mutari , ¿sf 
Aedificia cum Palatio unita , sive 
ei adjacentia construí contigerit, 
jurisdictioni cedant Pro-Cappei-
lani Majoris- , etiamsi extra 
hodiernam praefinkionem illorum 
sitws modo reperiatur, Ac v i -
ce versa , licet intus eumdem 
ambítum dictum Monasterium 
Monialium- Incarnationis cum 
Domibm ei unitis r in quibus 
HUus Cappellam , caeteríqm Mi* 
ni-
1 r 
hasta la Puerta de San Vicente 
desde la qual empezó e^ ta de-
marcación* 
p Dentro del expresado re-r 
cinto está el Real Palacio , el 
terreno para Jardines , la Biblio-
teca , la Armería ^ las Caballe-
rizas , y otras Oficinas , y edifi-
cios accesorios, como asimismo 
el Real Gonvento de Religiosas 
Agustinas i llamadas de la En-
carnación , el qual se reputa por 
adyacente al Palacio : de modo 
que todo el recinto camprehen--
dido en el expresado circuito 
quede asignadó al Capellán 6 
Procapelkn Mayor ^ siguiendo 
siempre por la acera de mano de-
recha de las Plazas , y Calles-
que van míehcionadas ; y todo lo 
que se dexa á la izquierda in-
cluso el suelo de las Calles y 
Plazas , quede sujeto á sus res-* 
pectivas Parroquias , aunque en 
la acera de mano- izquierda haya 
algunas Casas pertenecientes aí 
Rey ocupadas con personas de 
su familia. Y si en lo sucesivo 
se variare la figura que ahora tie-
nen las dichas Plazas, Calles y 
Cercas , y aconteciere que s© 
^ eanstruyan edificios unidos ó ad-
ñ yacentes al Palacio ^ estos serán 
H de la Jurlsdicion del Procapellan 
^ Mayor, aunque el terreno en que 
y se construyan se halle en el dia 
>x fuera de la demarcación que va 
M expresada '7j al contrario , aun-
y que en el recinto demareado que« 
M A7 ^ 
1 % 
nistri hahltant , indudatiir ; N i - M da incluido el dicho Convento' 
hilominus hujusmodi compraehen- y, de Monjas de la Encarnación 
sio ntillum generare valeat prae- | j 
judicium exemptioni ac Pr i~ 
vilepils , quae Regularibus com-
petunt ; E t ea quoque adjecta deb-
elar atione , quod Personae Religio» 
sarum idem Monasterium consti-
tuentes , sive seorsim ¿"síve simüí 
communher sumptae jiém ómnibus 
subjectae esse debeant Jurisdi-
ctioni pro tempore existentis Ar* 
chiepiscopi Compostellani tam-
quam Cappellani Majoris Maje 
con las casas unidas á él , en las 
quales habitrn sus Capellanes, y 
demás sirvientes, sin embargo 
por esta inclusión , no se ha de 
perjudicar en nada á la exención, 
y.privilegios que competen á los 
Regulares , siendo expresa de-
claración que las ReKgiosas que 
componen la Comunidad de di-
cho Convento, cada una en par^  
ticular, y todas juntas han de 
estar sujetas en todo y por todo 
statis tuae in ómnibus per W i l z Jurisdicion del que es , ó en 
omnia , steutí \ antea fuermt , ac1 k qualquíer tiempo fuere Arzobis-
tempore concessionis r ac expe-* y po de Santiago de Galicia , co-
ditionis praecedentlum Li tera - ^ mo Capellán Mayor de Vuestrá 
rum ipsius Benedictl Praedeces- >^  Magesíad , según esíubieron an--
soris reperiebantur , idque' etiam W tes , y estaban al tiempo de la 
in Ministris , Cappellams y aliis- | | concesión y expedición de las 
que Factoribus nuncupatis , nec~ ü precedentes Letras de dicho Be-
non Inservientibus dicto Manaste- ^ nedicto , Predecesor nuestro , y 
" esto mismo queremos y determi-
namos que se observe igualmen-
^ te por lo respectivo á los Em-
^ pleados y Capellanes , y demás 
Dependientes , y Criados de di-
J| cho Convento y Comunidad. 
>¿ i o Asimismo declaramos que 
y sea de la Jurisdicion de dicho 
ñ Capellán ó ProcapelianMayor la 
A Real Casa de recreación llamada 
no 
aequé 
sancimus* 
, &f Communitatl 
habere volumus . 
locum 
atque 
10 Slmiliter ad jurisdtctio-
nem dictt Cappellani seu Pro-
Cap pellani Majoris: decernimus 
quidquid Regia Vi l la propé M a -
tritum y Casa del Campo appel-
latur cum Regalibus Aedibusy 
caetertsque Aedificiis, totumque 
Territorium in illius Cireuitu 
la Casa del Campo cerca de Ma-
|: drid , con los demás edificios , y 
j todo el territorio coinprehendi-
do dentro de sus cercas , sin ex-
compraehensum nil prorsus ex- y ceptuar nada : y mediante que 
cepto, Cum vero Cappella , & | | hay en la dicha Casa del Cam^ 
Cap- ^ po, 
*3 
Cappellam á Rege mpendta ac~ M p0 , Capilla y Capellanes paga-
cipientes ibl slnt constituti, Ma~ | dos por Vuestra Magostad, de-
jestatis tuae sollicitudini injm- W xamos á su cuidado el establecer 
gimus , ut mimarum cura y &* U allí la Cura de almas,y la Admi-
Sacramentorum admimstratk ita y nistracion de los Sacramentos, 
ibidem stahiliatur , ut qui in Ú de suerte que ios que habitan en 
toto eo ambitu degmt, quique ^ dicho recinto , que todos son 
omnes Tibi inserviunt , ^ ¿ r i - | Criados de Vuestra Magestad ten-
tmlia opportmé inde rtcipianu 1 gan el pasto espiritual co-rre&-
M pondiente. 
11 Porro in Conventibus, P 11 Por lo tocante á losCon-
Domibus, atque Collegüs Viílae | | ventos, Casas , y Colegios de 
Matriü ^ quae subjecta erant j u - U la Villa de Madrid que estaban 
risdictioni Fro-Cappeüam M^/'o- | ] sujetos á la Jurisdicion del so-
ris praedicú ante earumdem L i ~ ñ bredicho Procapellan Mayor an-
terarum expeditionem , ipse Pro- g tes de la expedición de las ex-
Cappeilanus dktam Jurudktio- P presadas Letras , pueda el enun-
nem eisdem modo , & forma, | ciado Procapellan , y le sea lící-
ac in ómnibus , &f per omnia, ^ to exercerla en todo y por todo 
sicuti prius ejerceré solebat r i ta , P en lo sucesivo , libre y iícita-
&f in futurum quoqne absque |1 mente, del mismo modo , y for-
ulla , vel minima d i m i n u t l o ñ e ^ ma qnQ la acostumbraba exer-
sive mutatione exercere liberé | | cer en aquel tiempo , sin la mas 
pariter , ac licite poss¡t, & va- ^ mínima alteración , ó diminu-
fótá' H clon. 
ra Praetered ad separatum, M 12 Ademas de esto decía* 
& partkulare Territorium di- ^ ramos que también ha de ser del 
ctae Regiae Cappellae in Paro- Territorio separado, y particular 
chialem, ut praemutitur, erectae M. de la enunciada Capilla Real eri-
spectare quoque declaramus Pa~ ^ gida en Iglesia Parroquial , co-
iatium , ac Locum del Buon R i ~ >j| mo va dicho,, el Palacio, y Sitio 
tiro vulgo nuncupatumubi M a - ^ llamado comunmeíite del Buen-
jestas tua cum Regia Familia | | retiro , en el qual suele Vuestra 
cmmorari quandoque solet ¿ una K Magestad residir' algunas veces, 
cum ejus Platea , Officinis , & M con la Real familia , juntamente 
habitationibus circum existenti- y con su Plaza , oficinas y habita-
fe , Viridarils, Domibus, Cap- p clones que están inmediatas á 
pellis , Oratoriis , aliisque M é l , y los Jardines, Casas , Capi-
••Aedificiis ^ necnon caeteris omni- y lias ^ Oratorios, y otros edifi-
hs ^ A 8 cios? 
P4-
hus positis intrd Muros , fe3 
septa, quae Regi.um ipsum ,Lúcum 
dividunt , ac separant e videlicet 
a Fronte Ecclesiae ¿ & Januae 
Monasterií Smcti Hkronymi de-
scendkur per Líneam ejformatam 
ab Aedíficiis , & Farietinis^ quae 
smt ad simstram .usque ad ri~ 
vulum F r a t i , inde poné eumdem 
rivulum .ascenditur ad Angulum 
novi Víridarn Kerni ínter P r a -
tum & Víam de Alcalá , & 
seqtiendo Lmeam^ quam Septa Lo-
cum cingentia efformant per Se-
ptentriones , Orientem 5 Meri-
diem, &^ Occldentem , sive quae 
Locum ipsum quatenus novum ei 
adjidatur Solum circumddre in 
posterum contigerit, usquequó de* 
nuó occurrat dlctum Monaste-
rium Sancti HieronymL Licet 
vero Monasterkm praefatum 
cum suts Ecclesia , Claustro , Of~ 
fícinis ^ Oliveto , Florto 5 cáete-
risque intra Clausuram Regula-
rem compraehensis , necnon Fars , 
quae Quarto delP Escorial dkitur, 
intra praefinitum ambitum sita 
sint ? nihilominus permanere vo~ 
lumus , sicut .antehác permanse-
runt , exempta á yurisdictione 
Pro-Cappellani Majoris ,5 suis-
que Superioribus Regularibus sub-
jecta. Declarantes, quod usus Ec* 
clesiae supradktae , ejusque Sa» 
cellorum , Secretarü , Claustro-
rum , aliorumque inde depmden-
tium remunere debeat omnino l í -
ber Cappellano, &f Fro-Cappel-
¡a-
^ cios con todo lo demás que está 
0] comprehendido dentro de las pa-
redes , y cercas que forman el 
recinto del enunciado Sitio Real, 
es á saber , desde la fachada de 
la Ig le ' s i ay Portería del Mo-
nasterio de San Gerónimo ba-
xando por la linea de los edifi-
cios ^ y tapias que hay á la iz-
quierda hasta el arroyo del Pra-
do v y después subiendo por el 
H mismo arroyo á la esquina del 
# Jardin de Primavera entre el 
y Prado y la Calle de Alcalá 5 y 
M desde allí siguiendo la línea de 
^ las cercas que rodean el sitio por 
H la parte del Norte,Oriente, Me-
H diodia, y Poniente ó las que , si 
^ aconteciere en lo sucesivo que 
se le aumente terreno , le rodea-
sen , hasta volver á encontrar 
con dicho Monasterio de San Ge-
H rónimo , y aunque este con su 
% iglesia,Claustros, Oficinas, Oli-
^ var , Huerta , y todo lo demás 
ÜJ incluso en su clausura , como 
P asimismo el Quarto llamado del 
JS. Escorial están camprehendidos 
M en la enunciada demarcación, sin 
H embargo queremos que queden, 
^ como hasta el presente han esta-
do , esentos de la Jurisdicion del 
Procapellan Mayor , y sujetos i 
sus Superiores Regulares : con 
M declaración de que el uso de la 
y sobredicha iglesia y de sus Ca-
^ pillas , Sacristía ,, Claustros , y 
M todo lo anexó á ellos , y á ellas 
H deba quedar enteramente libre 
r: ai 
I m Majon Majestath tum pro f al Capellán ó Procapdlan ML 
ommbus luncuombus Ecclesiasti- | ] yor de Vuestra Magestad mra 
w , quae vel fieri solent, v d in | qualesquiera Junciones Eclesiás-
posterum peragl contingat juxta U ticas ^ y a seaa de las que se han 
formam^ r a c tenorem praedkta- | acostumbrado , ú de las eme en 
r.m X . ^ m ^ B ^ i r ó j lo sucesivo,aconteciere hacerse 
P r ^ f c m o m , M>^ctó sive | segim la forma , y tenor de las 
sejunctm , ac singlariter , sive | sobredichas Letras del mismo Be. 
W surnpn , ¿cf r o m m ^ i ^ 1 nedicto, Predecesor nuestro: y 
tam qvoad Jurisdictimem . qudm ^ ordenamos vy mandamos que los 
quoad . Regularla Privilegia in | Monges cada MO de por sí ó eri 
eodem statu , quo tempore mpe* | particuiar, y todos juntos' que-
dtnonm praedtctarum Literarum 4 den tamfeien en lo sucesivo así 
reperiehamur , in posterum quo- i por lo que mira á la Jurísdicioa 
que permanere deberé statuimus, j como por lo respectivo ú los Pri-
& jubemus -, ñeque in hoc ali~ | vilegios.Regulares, en el mismo 
quid tnnovatum : , vel immut^ M estadQ eii que use - hallaban ai 
tum esse declaramus. | tiempo^ de la expedición de las 
| sobredichas Letrasdeclarando 
• i que acerca de esto no se haga 
^ ninguna alteración, ni innovación. 
^ 13 altero Regio Loco i ! 3 En el Real Sitió del Par^ 
% a r d t ^ p i n n m k s h ü€ k Z a r - | do, Viñuelas, y^la Zarzuela, cu-
%mk4 ckjus. Termorium vasmm k yo territorio es muy extenso- y 
m , &ñ conmet M í a s m di-* i em qué hay habitadores eii4a^ 
versis pmtibMS dissitis quidem* á i ríos, parages distantes de la 
Regia Cappella , rRegio r quod | pilla Real , que está junto s ! 
tbi est 5 . F a l a ñ o - s i M n ^ ü ^ ^ i Real Palacio que hay en dicho 
nter iñ jParocMalem: Ecckdam | Sittó :,.Ia\quai igitótpeht¿tó1ia 
erigenda ^Cappeümi ^seu B r m | de erigir á n i i I g t e ^ i P a ^ i f i ^ I 
tappsllam Jurisdmioni suhjimn^ i ha de- ser de te Jurisdiciamdel 
tur ipsum Regium Ealatium, fifp. | Capellán , ó Pr^apellan , ^1 di-
gus ^ primañus • •'eidkm Pakt ié | cha feal PalacioVla Población 
contiguus \ mmo%i mnes Régiae i píindipal inmedlatavá. él ^yvto-
•hiedes, Domus Exctéiarum^ alm y das las Casas Reales v las d@ los 
¥ e Aedificia , compraehens^qüé ^ G\ianfas y los denlas edificios 
que m m ^ f u n m i i m m i s ú M l a i s i inclusa la Quinté-llama^-ideí 
mncupam. dietae Regiae Cappek | Buque del i ^ q , que esttomás 
, p o t ^ y^uamMrochm-cir- | cerca dicha RealiCapilla^ qu^ 
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cumsitofum Locorum próximiorh* * de tas Parroquias de los Luga-
Qme vero Regíae Aedes , Do- | | res qtre hay en la circunferencia 
mus Excubiarum , Igjf alia aedi- del Sitio; pero las Casas Reales^  
ficta finitimis Paróchiis potiús, ^ las de losGuardas, y demás edi-
fuam Regiae Cappellae proxi- y ficios que estén mas cercanos á 
miora sint r eisdem Parochiis ^ las Parroquias de los enunciados 
subjecta remaneant , etiam si ha-* ^ Lugares ^ que á la Real Capilla 
cmus altis Parochik subjecta fue- | | quedarán sujetos á las áichasFar* 
rint ; Volumus enim subjectionem roquias , aunque hasta ahora lo 
a májori praximitate dimetiru ^ hayan estado á otras, pues es 
Q m m m vero. hujMsmodi aedifí- y nuestra voluntad que la mayor 
.ciommy Inquilm^-i ac praesertim ñ cercanía haya de decidir la Parro-
Mxcubmtesi Miiites in illis per^ M quiz á que han de tocar Í mas 
maneM:erym& réádent , sed ex | | en atención á que los morado-
uno ad üUMlit&pjkeqkái^ibmm % res de las dichas Casas, y par-
tmtut i ut in jfimi:mrsu• diversa* ^ ticularmente los Guardas no re-
rum Pdrochiarum evádante pro~ P siden de asiento en ellas , sir 
pterea qmbüsmmque finiümarvm | | no que con tanta freqüencia se 
Parochiarum, Parochis praécipi- W mudan de unas á otras, que en 
mus i atque mandarnus, qmd.quo" ( | un mismo año son Feligreses de 
tk^um^mi&^fimMis^jm:. varias Parroquias , por tanto or-
trimomi S:.amdmMtd. eos admirn- k denámos y mandamos, á los Cu-
s fám'^Mut :&^l twd^(^^mper^ yj ras de laá ínmédiataá , que siem* 
cig^^tí&ttiqüzpítü $i%Qhaii4um< d M que administren el Sacras 
prnef^ú-' MgiÁáábcqfdep. fdeñ' ' fe mentó del Bautismo , ó el del 
tent^Astd zimíJMUificii$::&epmm y Matrimonio, ó entierren á quaí^ 
Parmhm mbjectis habitantemi P quiera de los dependientes del 
temmtur ad Cappelknum íHíPa- ^ sobredicho Real Sitio *, que ha-
rochmB Capp^íia ejusdem.Mgti M bte etí alguna4 de laSiGasas su^  
Loci: animarum curam exm^mteM | | jetas á sus Parroquias estén 
mittem jransninptum PamkéedA obligados á enviar al Capellán 
suis ^arochidibm ^ o d k i é u ^ x - a ^ M qú£ exérza la Cura de almas en 
ratae , ut Parochus dkii Lod ^ ¿ Capilla Parroquial de dicho 
/P'íttMam-m sm C$di-< ^ Real Sitio copia de la partida 
mi odmtet* hujusmodi M qüe hayan extendido en sus 
tofe^ que . el Párroco del 
tégneiéty qmii[Bdptizath^vimt | | Sitio la asiente también en los 
Matrimonia popjMmi whcE&'T M suyos : bien entendido , que en 
functi ¡á RegkhjLoca dependente ñ estas partidas han de ^ expresa 
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& ín (¡iia Bomo , vel $itu ha~ ^  lús Párrocos \ que los tales bau-
himt p vel respectivé habitave- y tizados , casados r ú difuntos 
rint. Quia vero ad mstram per- ^ son ó eran dependientes del Real 
vmt notitmm , quod m Cap~ *¿ Sitio , y en que casa , ó parage 
pella dkti RegH Loci Cappel- y habitan ó han habitado respecti-
lanus jam ponstitutus reperitur^ ?| vamente. Y mediante que se 
ideo Majestatis tuae zelo sedu- ^ nos ha informado que en la C2.~ 
¡o concredimus, ut ibidem re/i- y pilla de dicho Real Sitio hay 
quos r qui necessarii fuerint ad | | puesto Capellán , confiamos 
rectam Sacramentorum admini- U mucho del zelo de Vuestra Ma-
strationem^ Verbique Divim suis ^1 gestad, que cuidará de destinar 
Parochianis PraedicationemPraes~ |^ los demás Presbíteros que sean 
hyteros constituí curet. Denique necesarios en ella , para que ad-
Jurisdictione Pro-Cappellani y ministren debidamente los Sa-
Majoris excepmm esse 'uo/wmwrjSl cramentos , y prediquen la pa-
Fratrum Ordinis Cappuccinorum ^ labra de Dios á sus Feligreses. 
nuncupatorum Conventum dúo fe~ y Finalmente exceptuamos de la 
ré mlUiaria á Pagq distantem, ^ Jurisdicion del Procapellan Ma-
cujus subjectionem Superioribus ^  yor el Convento de los Capuchi-
Regularibus dkti Ordinis ^rae- ü nos , que está distante como dos 
servamus* ^ millas de la Población principal, 
& los quales queremos que quedeii 
M sujetos á los Superiores regula-
|yj res de dicha Orden. 
14 Palatlmñ ,< qmd décárarh f& 14 Igualmente ha de eétat 
juez{ denomirifitur pariter: :prae- M sujeto á la jurisdicion del sobre-
fati Cappellani , Pro^G^- y dicho Capellán , ó Procapellan 
pf,llani Majoris separatae yuris- ^ Mayor el Palacio llamado de 
dictioni • subjidatur, ejusqne rffegj Arjanjuez cuyo distrito Parro-
strktum Parochialem :: seqmnti^ |L. quial quedará demarcado dentro 
bus Terminis pmefinimus rvide— ^ de los términos siguientes r en« 
lieet :,; Per • Pont'am. ratibas. -supra:' Mtrando/ por el Puente de Barcas 
Tagum ejformatum^Flumen ipsum m que hay sobre el Rio Tajo , y 
transgrediendQ , Linea recta con- W pasado este 5 sígase línea recta 
timatur usque ad initium F/^e ^ hasta el priacipio de la Calle de 
Infantum , per quam: asceñden- M las Infantás, súbase por ella á en-
dQi fnfratur^it%hlfiam Gubernatio- ^ trar en la de la Gobernación , y 
nis , quam sequendo usque a é ^ salir á ía de San Antonio , por 
Viam Sancti 4^tonn y illac de* y| la qual se ha de baxar hasta lle-
scen* gar 
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scendltut, doñee ad dreus p g a r á fósArcos íglesiá de'San 
Eccksiam ¡ejusdem Sancti Anto- Antonio, f dando vuelta por la 
mi pervenimr , ibi ad Orientem^ parte del Oriente r y Mediodía • 
mox a i Meridiem ejmdem Ee^ ^ de dicha Iglesia , se pasará á1 
clesiae vergendo transitnr ad Me-* y las facMadas de Mediodía y Po-
ridionaie r Occidentale Latea d de las Caballerizas del 
m Regionum Equilium , d quo~ U Rey , y desde la esquina dé este 
rum Angulo mter Occldentém S e ^ ^ edificio entre Poniente y Norte 
ptemquemones ducta Línea r e c u M & ha de seguir línea recta hasta 
usque ad Fiam Arborum , M la Calle de árboles llamada de 
Toletmam vocant ^ c m m Stati^ ^ Toledo , frente del Quartel de 
va Exeuhmtiüm MÜitum V a i l o ^ ñ Guardias Valonas r y se irá por 
néns iumcmt inuatur per V i a m M h enunciada Calle ^ hasta en-
Tolétanam i ' doñee alia V.íw Jfr-'P contrar otra de árboles llamada 
borum-.. oceurrit, quae, de la £^.«1" de la Escuadra , y baxando por 
cuadra dicítur per quam de* k ella al Rio Tajo , se ha de subir 
scendendo ad Tagum ^per ||;por sulorilla hasta el Puente de" 
Mipam üdscenditur ad Fontem ex ñ Barcas donde empezó la demar- -
ratibus d qm Ambitus incoeptus 11 cacion. El Territorio comprehén-
fuit : Qumd hujusmodi Cireui- ü dido en este, recinto se ha de en-
t m i T e r r k o m ilUus cbntinenúa | ] tender siguiendo siempre por las 
cmsenda'semper erifadextrorsum'^;aceras de las calles , y casas á 
per Vias , Domos que , ita ut ¡h ^ mano derecha , de modo que 
extra praefimios Términos, rema- quede fuera de los términos de-
neat quidquid sinistrórsum extat H marcados todo lo que cae alia 
cum ipso Fiamm Solo, ^ mano izquierda , incluso el5 sue-l 
f M lo de las ealies. 4 
15 Intüs ó u n e y i p u t m A m ^ M i-S Dentro de este recinto 
hitum continentur í ^ ^ « P /^a^ ftse comprehende el Real Palacio, 
tium r &:i Vmdar ia , l ü h j ¿tuo^W Y los Jardines , incluso el de lá 
que compraehemo quodj Insu lmw^Má i las Casas de Oficios ^  y de;' 
dieitur rDomusi Offieiomm ^ ^ ; ^ Caballeros , la de los Infantes, 
Equitum appellatae ^ Aedes J m | | la Plaza Arcos é Iglesia de Saa^  
fantum , Fiatmr Arcus: ^ & E m U Antonio , y caSas unidas á ella, 
cksia SanetirAntonii y Momusque ^ los Quarteles de Infantería Es-
ei unitae , Stativa Feditum lli~. | | pañola , y Valona í¡ y otros edifi-
sp^norumY^Fdlloneksltím y alim M cids menores; y todo este Terri- : 
que minora Aedif¡eia, TGtum ita-- M torio que va demarcado , será " 
que. designatum TerritMrium sem4 M siempre , y continuamente de la * 
p e r , m ju-
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per ac permanenter \ad Jur i s* M jurisdicion del Capellán , ó Pro-
dktionem Cappellani , seu F r o - ^ capellán Mayor , y sujeto á la 
Cappelkm Majoris ^ ^ t ó v | Parroqwalidad delaCapm^ 
subjectum Farochialimi Regiae ^ aunque ni el Rey , ni otra. n in-
Cappellae i etiam si ñeque R e - | | guna Persona Real resida en di-
gem , ñeque ullam Regiam Fer - | | cho Sitio : igualmente han de 
sonam ibi degere contigerit. E i ~ ^  quedar sujetos á la misma juris-
dem quoque Jurisdimom , § diclon , y Parroquialidad el Qua^ 
Parochiali D i s tr i cm subjm^ Á tel de Reales Guardias de Corps, 
Stativa Custodum Corporis , &f # y Casa de las Caballerizas de la 
Equilia Reginae licet ambo § Reyna, aunque uno y otro edi-
Aedificia á dicto Ambitu sint se± 1 ficio están fuera de dicho recin-
parata. Conventus vero Sancti W to. E l Gonvento de San Pascual 
Faschalis Fratrum Ordinis M i - § de Religiosos Descalzos de la 
norum Sancti Francisci Discal- Í Orden de San Francisco ha de 
ceatorum nuncupatorum in dicto f{ quedar también incluso en el d i -
Territorio compraehendütur qui- ^ cho Territorio; pero así el Con-
dem ; sed tum Conventus , cum 1 vento , como la Iglesia, Huerta, 
Ecclesia , Hortus , quidquid ^ y todo lo que se comprehende 
intra Clausuram est , necnon Re~ | | dentro de sus paredes y cercas^ 
guiares Fersonae ibi degentes suis ñ y los que viven en 
Superioribus Regularibus subji- <á él estén sujetos á sus Superiores 
ciantur. P regulares. " 
16 Qmdquid autem illius 1 16 Todo el restante terri-
Territorii , ¡icet intra Limites M t o r i o q u e se contiene dentro 
dicti Regii L o c i , eique mito- jü de los limites de dicho Real Si-
rum situm sit , nec tamen intra | tio , y de sus agregados, que 
sic praefimtos Términos extat, k no queda comprehendido en la 
simul cum primario Fago , Ec~ U demarcación que va hecha , jun-
clesia Beatae Mariae Virginis de ^ tamente con su Población prin-
Alpagés nuncupata , &f quae- >j| cipa!, la iglesia de nuestra Se-
cumque alia , quam in posterúm M ñora de Alpagés , y otra quai-
construí contigerit, omniaque Aedi- y quiera que en adelante se cons-
faia , vel mita , vel dispersa >i truya , y todos ios edificios uni-
nmc constructa , vel pro tempo- M dos , y dispersos que hay ahora, 
re construenda, cum Castello de y ó que se fabricaren en ío suce-
Aceca, &* Oratoriis , vel Aedi- "A sivo , y también el Castillo de 
culis ibi existentibus , & in f u - ^ Aceca y los Oratorios ó Hermi-
turum aedijicandis , exempta sint y tas que hay ó se construyan allí 
a & en 
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á Jurisdíctíme Cappellani, seu ^ en adelante , quedará fuera de 
P r o - C ^ e / t e i ^ del Capellán , ó 
arte expeditionem dictarum L i ~ j j | Procapelian Mayor , conforme 
terarum Praedecessoris praefati i estaba antes de la expedición de 
extabant , praeservatis tamen y las Letras del referido Predece-
Majestati time , tuisqu^ Succes- ñ sor nuestro ; pero quedando sal-
sorlhus juribus, Jurisdictione, & ^ yo§ á Vuestra Magesí^d , y 
praeemmentiis in dicto Loco com~ y sus Sucesores los derechos , j u -
petentibus utu-Adminutratari per- 1 risdicion , y preeminencias , que 
perno Milhans Ordinis Sanctl ^ le competen en dicho Sitio , co-
Jacobi de Spatha , necnon suis y mo Administrador perpetuo de 
^ o ^ w respective Venerabili Fra~ Í la Orden Militar de Santiago de 
tri nos-tro Archiepiscopo To¡eta- W la Espada , y sus respectivos 
no uti Dioecesano. | derechos á nuestro Venerable 
I j Hermano el Arzobispo de Tole* 
k do , como Diocesano. 
• 17 In Regio Loco ad Sanctum | | 17 En el Real Sitio de San 
Laurentium quem deJP Escorial ñ Lorenzo , que llaman el Esco-
vccant, adjurisdktionem parker W r i a l , será igualmente de la j u -
Cappellani , aut Pro-Cappellani l | risdidon del Capellán , ó Proca-
Majoris , durante tamen ibidem | pellan Mayor , durante la resi-
Regís permanentia , & non ultra, M dencia del Rey en é l , y no mas, 
pertineat tota ea Aedificii pars ,in i toda la parte del edificio en que 
qua R e x ipse , £íf caeterae Per- | el enunciado Réy^y las demás Per* 
sonae Regiae habitare solent , &f ^ sonas Reales acostumbran habí-
reliquum quod Palatium appeh i tar, y lo demás que se llama Pa-
latur : scilicet á Janua , quae | ] lacio, el qual comprehende desde 
descendentibus á Claustro princi- ^ la puerta que baxando del claus-
paliori aditum praebet ad Aulam, M iro principal dá entrada á la 
in qua extant Tribunae PhUippi | pieza donde están las Tribunas 
I I ; inde vergitur ad Regia Cu- | de Felipe I I , dando vuelta al 
bicula, & ad caetera.quae Orien- i Quarto del Rey , y á lo demás 
tak Latus, partemque Septentrio- | de la fachada de Orlente y par-
nalis occupant usque ad ingres- | te de la del Norte hasta llegar 
sum in Collegium , compraehensis ^ á la entrada del Colegio , inclu-
omnibus Offlcinis , &> habitatio- | sas todas las oficinas y habita-
mbus in hujusmodi Ambitu per % ciones que hay en este recinto, 
omnes dicti Aedificii partes exi~ | y todo lo que queda compre-
iStenufas 3 necmn Tribunis R e - | j hendido en el dicho edificio, 
M con 
giis ¿ ac i j i ) qme Palatinis M a - M con ks Tribunas Reaíes , y las 
tronis pro Sacello inserviuntj cae- 0 que sirven de Capilla de ¿amas 
terisque membris , quae occurrunt ^ y todo lo demás que hay hasta 
intrantíbus Ostium, per quod ab M la puerta , por donde desde la 
Aula Praeliorum aditiir Ecclesíae | | Sala de las Batallas se sale para 
Choms. A4-eandem ' qitoqm' Jü~ | | ir al Coro de la Iglesia : tam-
risdkúonem pertineanp Monaste- M bien serán de la misma jurisdi-
fil Celia?jinoquibm Regiae Per^ | | eion las Celdas del Monasterio 
sonae degerint^ non autem:quae ab | | en que habitaren Personas Rea-
iílarum Famiüaribus habiteniur. ¥ les , pero no las que ocuparen 
FraeterbujiismodlAedifimiMprae'- | | sus criados. Fuera del dicho P P 
fatae subjíciantur Jurisdktioni^ | | lacio , serán de la ^ misma juris-
dum Rex ilndem residear , fe dicion mientras residiere el Rey 
non ultra duae Offimorum Do~ M en el eniincíado Sitio y y no mas,-
mus , Item'- alia DoMno fúnt In~ [m las dos Gasas de Oficios , la de 
fantum , & altera contimm ^ los Señores Infantes , y la^de la^ 
Equilia Regia , Ballistarlum. M Caballerizas Reales y Ballesteé 
Ecclesia Mmasteríum. y: &' Col- ^ ría. Lalglesia.Monasterio y Co--
legíum semper Fríoris Jurisdlctlo- m legio serán siempre de la juris-^ 
ni subsinf y prout etium rqui' Re--' M dicion del Prior cdnio tambierf 
gem commltantur , quatenus írt | | | las Personas de la Comitiva del 
Monasterio , aut Collegh hospfa >X Rey .que estén alojadas en e í 
tentur , necnon quaecumque alíd- yí enunciado-Motm 
Loca hic non designata y licet a i | j ; gio , y todos los demás sitios y . 
Regem ipsum pertineant y ejus- >X parages que no van aquí expre--
dem tamen Prioris -sub- Jurisdi-' M sados .^ v.áunque pertenezcan a i 
ctione renianeant. Quo verd p R e y q u e d a r á n sujetos á la j u - . 
fraefatam:Ecclejiam ¿Sancti Lai i - ^ risdicion del Prior ; y por lo 
rentii , quidquid ibi in usU y fe3 ^ respeéUvo á la sobredicha Igle-
praxi erat ante e ^ ^ i i í f o ^ w s i a de SanLorenzo es ntfestra vo-
praedktarum Literamm memo-r' % luntad y mandamos; ] que quede 
rati Benedicti Praedecessoñs in | | y permanezca en su vigor el es~ 
sm robore consistere y . & per- 0 tilo y práctica que se observaba 
manere deberé volumus ^ ^ en eUa antes de la exocdicion de 
mandamus. , *¿ las referidas Letras del enuncia-
i do B enedicto, Predecesor nues-
tro. 
18 In Loco etiam; apud San- ü 18 En el Real Sitío de San 
ctum Ildephonsum ad Jurisdictio- y Ildefonso será de la jurisdieíon 
nem M del 
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nem quoque Cappeílani, aut Pro- ^ del Capellán , ó ProcapellanMa-
Cappellani Majoris^ durante tan- y yor , durante la residencia del 
tum Regís , ^¡c alicujus Regiae | | Rey u de alguna Persona Real 
Personae ibi permanentia spectent >^  en é l , el Palacio desde donde se 
Falatium á Vigilum statione in- M ponen las Centinelas ácia den-
trinsecus, Tribunae ex eodem m tro , y las Tribunas del dicho 
Palatio in Ecclesiam responden- M Palacio , que corresponden á la 
tes : Caetera , nil ulteriüs reser- y Iglesia. Lo restante del Sitio, 
vato Abbatis Jurisdictioni subsint, ^ sin exceptuar nada , será de la 
etiamsi Regem ibidem residere h jurisdicion del Abad aun en el 
contigerit. | | tiempo que el Rey resida allí. 
19 In aliis autem Locis, ñ 19 En los demás Sitios,, 
Falatiis , Aedibusque quae , &f ^ Palacios , y Casas Reales que 
quas Majestas tua in diversis Ur~ 1 tiene Vuestra Magestad en va-
bibus, caeterisque Regni j u i Par- | | rias Ciudades , y otros parages 
tibus possidet ^ Cappellanus, seu % de su Reyno , tendrá jurisdi-,, 
Pro-Cappellanus Major Jurisdi- M don el Capellán, ó Procapellan 
ctionem obtinebit, quatenus vel ^ Mayor r en caso de que Vues-
K ^ e m , x;^ / Regiam Personam in 5& tra Magestad , ó sus Sucesores, 
m mor^m /¿i^re contigerit ; I» i ó alguna Persona Real fueren á 
casibus ejus subdantur Ju- | | aposentarse en ellos , y entón-
risdictioni ipsa dumtaxat Pala- ees solo serán de su jurisdicion 
, Officinae, Hospitia pro- M los Palacios , con sus Oficinas, 
pria , e/^ ^we adjacentia j extra ñ y Casas de habitación depen-
hujüsmodi casus , Parochiis , m | | dientes de ellos , y sus agrega-
quarum distrktibus existant, sufa W dos; y fuera de este caso esta-
jiciantur. ñ rán los dichos edificios sujetos 
^1 á las Parroquias , en cuyo dis-
M trito estén sitos. 
20 Praetereá occastone i t h U 10 Ademas de esto, quan-
nerum d Majestáte tua ^ tuisque ^ do Vuestra Magestad , sus Su-
Successoribus y seu Regiis Per so* | | cesores ó qualquiera Persona 
nis aliquando fortasse suscipiendo- y Real hiciere algún viage , el Ca-
rum , Cappelianus , seu Pro-Cap- | | pellan , ó Procapellan Mayor 
pellanus Major animarum curam W exercerá la Cura de almas, no 
exercebit, nedum in Regios Fa- | solo en los Criados del Rey, 
miliar es actu Familiaritatem exer- j j | que vayan en actual servicio , si-
c.entes7 sed etiam in quasvis alias nó también en las demás perso-
Personas comitatui inservientesy y ñas que sirvan á la Comitiva, 
so~ M que-
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solis exceptis r quos suorum Ne~ M quedando exceptuados solamen-
gotiorum , aut proprii solatii cau~ y te los que por razón de sus ne-
sa idem peragere iter comigerit. M godos , ó por su diversión hi-
In hujusmodi autem itineribus á U cieren la misma jornada. Y en 
Majestate tua peragendis idem jy los dichos viages que hiciere 
Pro-Cappellanus Major eligere ^ Vuestra Magestad , el mismo 
poterit Eccksiam sibi magis be- ^ Procapellan Mayor tendrá fa-
nevisam , licet alteri, sive Epi~ | ¡ cuitad de elegir la Iglesia , que 
scopo, sive Ordinario subjectam, | | le pareciere mas apropósito, aun-
m qua ipse vel celebrare , vel ce- ^ que esté sujeta á qualquieraObis-
kbrari faceré possit Sacrosanctum | ] po, ú otro Ordinario , para ce-
MissaeSacrificium^aliosque Actus, A lebrar en ella y hacer celebrar 
& Functiones peragere valeat, y el Sacrosanto Sacrificio de la 
quas Episcopi , caeterique Praela- y Misa , y los demás actos y fun-
t i in proprilsEcclesiis exercere so* clones que acostumbran hacer 
knt , dempta tamen Metropolita* # los Obispos , y demás Prelados 
na Ecclesia Toletana , caeterisque | | en sus proprias Iglesias : que-
exceptis Ecclesiis Cathedralibus mj dando exceptuada la Iglesia Me-
Regnorum Hispaniarum , non so- w tropolitana de Toledo , y las de-
lúm , quia Metropolitana Ecclesia ü mas Iglesias Catedrales de los 
praedicta , utpote primum locum y Reynos de España , no solo por-
obtinens in eisdem Regnis, mini- *t que no parece correspondiente 
mé idcirco conveniens videtur, M. que la sobredicha Iglesia Metro-
quod ñeque paulisper aliis , quam ^ politana , como Primada que es 
suo proprio Praesuli subjecta sit, de los expresados Reynos esté, 
verúm etiam , quia nec Metropo- M ni aun por corto tiempo, sujeta á 
litana Ecclesia praedicta Tole ta- ^ otro que á su proprio Prelado,si-
na , nec aliae Cathedrales Eccle- j*j nó también porque ni la mencio-
siae compraehensae reperiuntur in M nada Iglesia Metropolitana de 
memoratis Literis ipsius Bene- Toledo, ni las demás Iglesias Ca-
dicti Praedecessoris, ac animo in- E tedrales se hallan comprehendi-^ i 
super Nos advertentes rquod qua- m das en las sobredichas Letras de 
tenus Hispaniarum Reges Catho- p Benedicto, Predecesor nuestro; y 
lici in eis velint interés se , illa- % porque consideramos que quan-
rum sané Episcopi id sui tribu- ^ do los Reyes Católicos de Es-
tur i erunt honor i , obsequia eisdem | | paña quieran asistir á las dichas 
Regibus debita , praestando. M Iglesias , sus respectivos Obis-
^ pos tendrán por honor suyo ha-
H cer los debidos obsequios á los 
A d U \ e^11--
^4 
^ enunciados Reyes» 
11 Ad haec , ne ulla un- y 21 Y á fin de que en nin-
quam quoad Jurisdictionem re- Á gun tiempo se suscite ninguna 
spicientem Personas , quae pro ^ duda sobre la jurisdicion del Ca-
tempore Cappellano, sen Fro*Cap~ ( | pellan , ó Procapellan Mayor 
pellano Majori subjectae esse de- jj| que en qualquier tiempo fuere 
bent, oriatur dubitatio , eiám e por lo respectivo á las personas 
tamquam Parochiani personaliter P que han de ser de suParroquiali-
sujiciantur quiqui in Territoriis, ^ dad , sean sus Feligreses todos 
Aedificiisque supradicto Cappella- ¥ los que vivieren en los Territo-
no , seu Pro-Cappellano Majori p rios y Edificios que van aquí an-
superiús assignatis degerint. Ita- ^ tecedentemente asignados al so-
que Familiares quamvis Regü, ^ bredicho Capellán , ó Procape-
extra tamen degentes Parochiis ü Han Mayor , de modo que los 
suorum respectivé Domiciliorwn y criados del Rey , que vivan fue-
subdantur , vicequeversa qui in ^ ra de ellos , estarán sujetos á las 
Territoriis , ac Aedificiis prae- % Parroquias de sus respectivos 
finitis degerint , etiamsi Regü 'ñ domicilios ; y al contrario, los 
Familiares non fuerint, ad Cu- ^ que vivieren en los Territorios y 
ram dicti Cappellani, seu Pro- ü Edificios que van demarcados, 
Cappellani Majoris omnino per t i - | | aunque no sean criados del Rey, 
neant. Qui vero in praefinitis Lo- j*j serán en todo y por todo Feli-
cis habitaverint, Paschale adim- U greses de dicho Capellán, ó Pro-* 
plere teneantur Praeceptum in eo~ | | capellán Mayor. Y los que ha-
rumdem respectivé Locorum Cap* >>s bitaren respectivamente en los 
pellis Regiis , aut in Oratoriis ^ enunciados Edificios y Territorios 
in Regiis Palatlis ibidem exi~ M demarcados, han de estar obli-
stentibus, aut in Ecclesiis á Cap~ gados á cumplir con el precep-
pellano , seu Pro-Cappellano Ma~ ^ to anual en las Capillas Reales 
jore destinandis, etiamsi ad ipsius | ¡ de los sobredichos respectivos 
Jurisdictionem dictae Ecclesiae | | parages , ó en los Oratorios de 
minimé pertineant. Si in hujus- ^ ios Reales Palacios que haya en 
modi Cappellis Regiis Fons Ba~ | ellos , ó en las Iglesias que des-
ptismatis non extiterit, confera*- Á tináre el Capellán , ó Procape-
tur Baptisma in Ponte proximio- U Han Mayor , aunque estas no 
ris Parocbiae. y sean de su jurisdicion. Y si en 
j | las enunciadas Capillas Reales 
¥ no hubiere Pila de Bautismo , se 
P administrará este Sacramento en 
Et ^ la 
M h Pila de la Parroquia mas cer-
0 cana^  
^2 JEí quamvis Praediales | | 22 Y aunque los Diezmos 
Decimae quoad praédkta separa- ^ prediales de estos Territorios se-
ta Territoña ad novam Paro- y parados debían tocar á la nuevá 
chialem Cappélldm ibi existenterH Capilla Parroquial que hubiere 
spectare deberent ; nihilominus^ ^ en cada uno de ellos; sin embar-^  
ut prócul absit cujuscurríque que~ | | go, para que se evite enteramen-
relae occasió ¿ simulque prae ocu~ ^  te todo motivo de queja^y tenien^ 
lis habito i quod wmwrífí i l í a - ^ do presente qué todos,los M^^ ^^  
jestatis tuae Ministris Regia sa- | | tros dé Vuestra Mágestad , por 
né líberaütate , ac r e t ó ^ w ^ r P la Real liberalidad .j están sü-
cmsultum sit $ hinc easdem De- h. peraburidantemente dotados, de 
cimas integré ad Parochialeni M claramos que los enunciados 
Ecclesiam magis proximdmRegiis p| Diezmos toquen y pértenezcan 
Palatiis i ac ad alias Parochiales 2& íntegramente á la Iglesiá Parro-
EccksíaSf quae Decimas hujusmo» M quial mas inmediata á los Reales 
di ante earimdem ipsius Bene- ^ Palacios r ó á las Iglesias Par-» 
dicti Praedecessoris Literarum ^ róquiales que percibían ios di^ 
expeditionem percipiebant , spe~ M ehos Diezmos antes dé la éxpe^ 
Ctare , ac pertinere (kdaramus/ dicion dé las mencionadas Le-
P tras del referido Benedicto , Pre-
y decesór nuestro. 
23 . Ne autem quoad Fuñera, | | 23 Y para qué tampoco se 
etiam ac sepeliendi Jus ulla un- M pueda suscitar en ningún tiempo 
quam oriri valeat quaestw , sen M disputa , ni duda sobré los fuñe--
dubitatio i per praesentes statui- ^ rales i y el derecho dé enterrar, 
musi & mandamus i quod Cada- v ésíabiecemos y mandamos por 
vera eorum, qui ití Regiis Pala-* M las presentes , que los cadáveres 
tiis , aut Territoriis separatis ^ de los que falleciesen en los Rea-
ejusmódi decesserint juxta díspó-* | | íes Palacios^ó en los dichos Ter-
nta, atqueprRescripta áméníora- 0 ritofios separados , se entierren 
ío* Benedicto Praedecessore in eis- M en la Iglesia Parroquial mas in-
dem suis Literis iñ Paróchiali U mediata, y no en otra, según 
Ecclesia magis próxima, non ve- (yj lo dispuesto y ordenado por el 
ró alibi sepelienda sint, exceptó M enunciado Benedicto ^ Predece-
casu electionís Sepulturae,ab ipsis # sor nuestro en dichas sus Letras; 
morientíbus peractae ; quo sané | | excépto en el caso dé que los 
cflsu eidem Paróchiali Ecclesiae jfó que falleciesen hayan dexado 
ma~ M ele-
%6 
magis proximae associattonemCa* 
daverum eofumdem Defunctórum 
perpetuo salvam esse volumus^  
atque statuimüs $ Cumque propte-
rea Cadáver a eorumdem Defunctó-
rum in Regiis Palatiis , ac Ter~ 
rítoriis separatls praedictis tu-
mulanda sint in dicta Meclesia 
Parochiali magis próxima [quod 
tamen locum sibi vindicare po-* 
terit , ¿S? [debehit, sive Morien-* 
tes eligant ibidem Sepulturam, 
sive absque ulla Sepulturae ele^ 
ctione decedant) quoties electio 
Sepulturae in aliena Parochia $e~ 
quatur , tam tumulationis , quám 
associationis jura memoratae Ec~ 
clesiae magis proximae débita 
esse sancimus, & mandantus , pro 
cujus executione á Vice-Parocho, 
& Ministris novae Parochialis 
Cadáver a eorumdem Defunctórum 
consignanda erunt Vice-Parocho^ 
& Beneficiatis Parochialis Eccle-
siae magis proximae in Januis 
Plateae Principalium Regiorum 
Palatiorum , á quo sané loco 
juxta disposita in praefatis L i -
teris ejusdem Benedicti Praede* 
cessoris funebrem Cantum , 
Exequias inchoandas esse volu-* 
mus , fef jubemus* 
2 4 Cappellanos demum, Cart* 
ta-
elegida sepultura , en el qual es 
nuestra voluntad , y establece-
mos quede siempre salvo á la 
enunciada Iglesia Parroquial mas 
inmediata el derecllo de acom-
pañar los cuerpos de los dichos 
difuntos. Y debiéndose enterrar 
conforme queda ordenado , los 
cadáveres de los que fallezcan en 
los Reales Palacios, y Territorios 
separados sobredichos en la enun-
ciada Iglesia Parroquial mas in^ 
mediata (lo que sucederá, ya sea 
en el caso de que elijan sepultu-
ra en ella los que falleciefen ^ ó 
en el de que fallezcan sin elegir-
la) establecemos y mandamos que 
siempre que los dichos dexeri ele* 
gida sepultura en otra distinta 
Parroquia, sean de la ritas inme-
diata así los derechos del acom-
pañamiento, comó los del entier-
ro de los cadáveres: para cuyo 
efeóto el Teniente de Cura y de-
mas Ministros de la nueva Igle-
sia Parroquial entregarán los ca-
dáveres de los dichos difuntos 
al Teniente de Cura f y Benefi-
ciados de la Iglesia Parroquia! 
mas inmediata en una de las 
puertas de las plazas de los prin-
cipales Palacios Reales T desde 
cuyo parage , según lo dispues-
to en las enunciadas Letras de! 
dicho Benedicto , Predecesor 
nuestro , queremos y mandamos 
que se haya de empezar el can-
to fúnebre, y exequias. 
^4 Finalmente determina-
mos 
a 7 
mes , aliosque actu Majmat í s M mos y mandamos que los Cape-
tuae inservientes , ac dotem ha- m| llanes r Cantores , y demás per-
i t o , sive stipendium come- | | sonas qué estén en actual serví-
quenter d Regia Cappella in Pa~ *& eio áe Vuestra Magestad , y 
rochialem erecta , in eorum cau- y por consiguiente cobren sueldo 
sis , demptis tantummodo Bene- ^ ó salario de la Real Capilla eri-
fcialibus in memoratis Literis ^ gida en iglesia Parroquial ^ ten-
ipsins Benedkti Praedecessoris y gan y gocen fuero pasivo en sus 
expressé exceptis , Foro passivo ñ causas , sino es en las Beneñcia-
f r u i , & gaudere decernimus, & ^ les que están exceptuadas ex-; 
mandamus. | | presamente en las mencionadas 
II Letras del dicho Benedicto, Pre-
^ decesor nuestro, 
a 5 Decernentes ipsas prae- y 25 Declarando que las pre-
Literas , ¿ííf w m xo^- sentes Letras, y todo lo conte-
n í a quaecumque , etiam ex eo\ ¥ nido en ellas , no pueda en ninr 
quod quilibet, etiam cujusvis sta- | | gun tiempo ser notado de vicio 
tus y gradus , ordinis , praeemi- de obrepción , subrepción, nuil-. 
nentiae, ac Dignitatis, a^f ^ dad, ni de defecto de intención éa4 
eí/aw specifica , &f individua ^ Nos, aunque sea por la razón de. 
mentione , ¿$f expressione digni ^ que alguno , ó algunos de qual-> 
in praemissis forsan jus , ve! in- w quier estado, grado, orden, pre-
teresse habentes , seu habere quo- M eminencia, y dignidad que sean, ó 
modolibet praetendentes illis non | | que de otro qualquier modo fue-
consenserint , nec ad ea vocati, % sen dignos de especial mención, 
citati , & auditi , ñeque causae M. é individual expresión , que t u -
propter quas ipsae / ? r ^ ^ í e 5 ^ biesen^ ^^ a^ ^ 
emanarint sufficienter adductaer'í\ qualquier modo tener derecho 
verificatae , & f justificatae f u e - M en lo arriba expresado , no ha-
rint^aut ex alia qmcumque quan^ m yan sido llamados , citados, m 
tumvis jurídica, pia , legitima^ | | oidos , ni hayan consentido en, 
privilegiata causa^colore^prae-* W ello , nf la de que las causas por 
textu , ¿5^  capite , etiam in cor- | | las quales han sido dadas las 
pore Juris clama, etiam enormis, presen-tes Letras , no fueron su¿\ 
&* totalis laesionis , nidio un-?. ^ ficientemente expuestas , proba-; 
quam tempore de subreptionis y vel y das , n i justificadas , ó por otro. 
obreptionis , aut nullitatis vitio, qualquier titulo , colorido , pre-. 
seu intentionis nostrae , aut inter- M texto , ó causa, por mas justa, 
esse habentium consensus , aliove ^ piadosa, legitima , y privilegia-. 
quo- m ^ da 
^8 
qüóUbet íj etiam quantumvís ma* M da que sea , aunque esté com-* 
gno , &f substantiali, inexco- y prehendida en el cuerpo del de-
gfí^fo defectu notari, impugna- M recho , y aunque sea de enorme 
n , infringí, retractar i in con- ^ y total lesión 3 ni de otro qual-
troversiam vocari, ¿iwí ad termi- p quier defeélo , por mas grande 
nos Juris reduci , 5^ adversus M y sustancial que sea, y que nun-
iílas aperitionis Oris , restitutio- ^ ca se haya tenido presente ; ni 
nis in integrum , aliudque quod- y puedan ser estas Letras impug-
cumque Juris , & f a c t i , vel gra~ ^ nadas, infringidas , ó revocadas, 
tiae remedium intentan , vel im~- ¥ ni moverse instancia ó litigio so-
petrar i , au impetrato , seu etiam y| bre ellas , ni ser reducidas á los 
wofw proprio , & ex certa scien- % términos de derecho , ni pedír-
tia 5 & potestatis pknitudine ^ se , ni impetrarse contra ellas el 
concesso , vel emanato quempiam P remedio de nueva audiencia , ni 
in Judicio, & extra ilíud uti, seu ^ el de la restitución in integrum, 
sejuvare uilo modo pos se,sed ipsas ¥ ni otro ninguno de hecho , de 
praesentes, & praeinsertas Lite- P derecho , ú de gracia , ni aun-
rassemper^Jperpetuó,firmas,va" ñ que se hubiesen impetrado, con-
Udas,& efficaces existere,& fore, ^ cedido , ú expedido motu pro-
suosque plenarios , & Íntegros ñ prio , de cierta ciencia , ó con 
effectus sortiri , & obtinere, &f # la plenitud de la potestad na-
numquam revocari , ac Majesta- ¡yj die pueda usar ó aprovecharse 
ti Tuae,Regibusque Successoribus, | | de ellos de ningún modo en jui-
Reginae, Principi , Principissae, ^ ció , ni fuera de él ; pues es 
ac Infantibus praedictis , necnon | | nuestra voluntad , que estas pre-
Cappellano Major i , ac Pro-Cap- | cedentes Letras sean y hayan de 
pellano Majori hujusmodi , alus- j& ser siempre , y perpetuamente, 
que , quos ipsae praesentes Li te - ü, firmes , válidas y eficaces , y 
rae continent, & ad quos spe- ^ que surtan y produzcan su ple-
ctat , & pro tempore quando- | | no , é integro efecto , y que sean 
cumque spectavit pknissimé suf- M irrevocables , y sufraguen plení-
f r a g a r i , & inviolabiliter obser- | simamente á Vuestra Magestad, 
v a r i , atque adimpkri. Sicque in j^ j á los Reyes sus Sucesores á la 
praemissis per quoscumque J u d i - U Reyna , Príncipe , Princesa, é 
ces^  Ordinarios , & Delegatos, | Infantes sobredichos , como asi-, 
etiam Causarum Palatii Aposto- % mismo al enunciado Capellán, ó 
U á Auditores , ac Sedis praefa- ^ Procapellan Mayor , y á todos 
tae Nuntios , sublata eis , & eo~ y los demás contenidos en estas 
rum cmlibet quavis aliter judi- | Letras, y á quienes en quak 
can- ^ quie-
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interpraetandi faculta- M quiera tiempo toque y tocáre en 
te , & auctoritate judicari ^ ^ lo sucesivo , y que se observen 
definiri deberé , ac irritum -> & h Y cumplan Inviolablemente ; y 
inane , si secus super his d quo~ M que así se deba sentenciar , y 
quam quavis auctoritate scienter, y determinar en lo que va expre-
vel ignorater contigerit attenta- | | sado por qualesquiera Jueces Or-
n. ^ diñados y Delegados , aun-
ffl que sean Auditores de las 
causas del Palacio Apostólico, 
^ y Nuncios de la dicha Sede,qui-
y tándoles á todos , y á cada uno 
de ellos qualquiera facultad , y 
autoridad de juzgar é interpretar 
y de otro modo ; y que sea nulo 
I I y de ningun valor lo que de otra 
y suerte aconteciere hacerse por 
P atentado sobre esto por alguno 
H con qualquiera autoridad , sa-
? ¥ biéndolo á ignorándolo. 
26 Non obstantihus Constitu- | | 26 Sin que obsten lasCons-
tionibus, ¿5? Ordinationtbus Apo~ ^ tituciones y disposiciones Apos-
stolicis , ac quatenus opus sit, no~ ¥ tolicas , ni en quanto sea nece-
stra., &f Cmcellariae Apostoli- | | sario la Regla nuestra , y de la 
me Regula de Jure quaesito non ñ Cancelaría Apostólica de jure 
toliendo , ¿ic quarumcumque E c - ^  quaesito non toliendo ; ni los esta-
cksiarum Farochiaiium , eí/am | | tutos y costumbres de quales-
juramento \ confirmatlone Aposto- | | quiera Iglesias Parroquiales, aun-
Uca , w/ quavis firmitate alia ro~ M que estén corroborados con ju -
"-K boratis Siaiutis , &• consuetudi- H ramento , conñrmacion Apostó-
n/^wí: Privilegiis quoque , íní/w/- 10] iica , ó con qualquiera otra fir-
//V, £5^  Literis Apostolicis in con- \x meza , ni los Privilegios , Indul-
trarium praemissorum quomodoli- P tos , y Letras Apostólicas con-
het concessis, confirmatís,& inno- y cedidas , confirmadas , é inno-
vatis -j Quiéus ómnibus \ & sin- m viadas de qualquier modo , que 
gulis ^ illorum tenores praesenti- w sean en contrario d é l o que va 
bus pro pleríé , ¿¿f sufficienter ^ expresado : todas y, cada una 
expressís % ac de verbo ad ver- $L de las quales cosas , teniendo sus 
bum insertis. bebentes ? illis alias H contextos por plena y suficien-
in suo robore permansuris , ad ^ temente expresados é insertos 
prae- ^ pa-
30: 
praemissorum effectum ^ hac vice ^ palabra por palabra en las pre-^  
dumtaxat spedaliter, & exprés-* y sentes , habiendo de quedar por-
sé derogamus, caetensquQ €ontra~ | | lo demás en su vigor , por esta 
riis quibuscumque* W sola vez , para el efecto de lo. 
y que va expresado , las deroga-
mos especial y expresamente, 
^ y otras qualesquiera que sean 
O en contrario. 
•27 Vohmns autem,quod prae- | | 127 Y queremos que á los 
sentium Literarum transumptts, V traslados , ó exemplares de estas 
seu exempUs , etiam impressis, 0 Letras , aunque sean impresos, 
manu alicujus Notarii puhlici suh~ | | firmados de mano de algún No-
scriptis , Sigillo Personae in y tario público , y sellados con 
Dignhate Ecclesiastica constitu- y el Sello de alguna persona cons-
tae munitis , eadem prorsus fides % tituida en Dignidad Eclesiásti^ 
in Judicio , £5? extra illud adhi- ^ ca , se les dé enteramente igual 
beatur , quae adhiberetur ipsis P fé , en juicio y fuera de é l , que 
praesentibus, si forent exbibitae, M se daría á las mismas presentes 
vel ostensae. k si fueran exhibidas ó mostra-
H das. 
Datum Romae apud Sanctum S Dado en Roma en San Pe-* 
Petrum sub Annulo Piscatoris DIe W dro , sellado con el Sello del 
Octava Aprilis MDCCLXXVH, (| Pescador , el dia 8 de Abril de: 
Pontifkatus Nostri Amo Tertio. ñ 1777 , año tercero de nuestra 
|5j Pontificado. 
I . Cari, de Comitibus. Inocencio Cardenal Conti. 
Loco )J( Sigilll. ^ Lugar del Sello ifc del Pescador. 
Certifico yo Don Felipe de Samankgo , Caballero del Orden 
Santiago , Arcediano de la Valdonsella , Dignidad de ¡a Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona , del Consejo de S. M ^ su Secreta-
rio y de la Interpretación de Lenguas , que este traslado de un Bre^ 
ve de Su Santidad es conforme á su original que ha sido remitido 
al 
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al Consejo con Real Decreto de veinte y tres de Mayo próximo , y 
que la traducción en Castellano , que le acompaña 9 está bien , y fieU 
mente hecha : y para que conste lo firmé, y sellé. Madrid á once de 
Junio de mil setecientos setenta y siete. 
Don Felipe de Samaniego 



